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◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Characterization of a novel plant cell division factor with high 
molecular mass  
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ConA(Canavalia ensiformis) ࠊ LCA(Lens 
culinaris) ࠊ PCA120(Ricinus communis) ࠊ
PNA(Arachis hypogaea) ࠊ WGA(Triticum 
aestivum) ࠊ PHA-E4 ࠊ PHA-L4  ( ࠸ ࡎ ࢀ ࡶ
Phaseolus vulgaris) ࠊ UEA-1   (Ulex 
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